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Estudio Iturbide 
Taller | Mauricio Rocha + Gabriela Carrillo |
arquitectos architects Taller | Mauricio Rocha + Gabriela Carrillo | colaboradores assistants Rafael Carrillo, Gerson 
Huerta, Pavel Escobedo, Esterlina Campuzano, Elizabeth Waites, Enrique Ibarra cliente client Graciela Iturbide ubicación 
location of the building 2ª Cerrada de Heliotropo #1. Col. Barrio del Niño Jesús, Coyoacán, Ciudad de México, México 
superficie construida total area in square meters 162 m² fecha finalización completion 2016 fotografía 
photography Oscar Hernández 
Hueco que se abre desde el 
espacio central hacia uno de los 
vacíos interiores. 
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Proceso de construcción y aparejo de los muros del 
Estudio Iturbide donde se puede apreciar la varilla en 
espera que arma verticalmente el lienzo.
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